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Zekeriya
Sofrası
Hu sözü işitmişinizdir. Belki içi­
nizde ne olduğunu benden iyi bilen­
leriniz de vardır; ama nedir bu (Ze­
keriya sofrası)? Bir ibâdet midir? 
Veya bir âdet midir?.. Türklükle, 
İslâmlıkla alâkası nedir?.. Ben öğ­
renemedim. Gerçekten bunu bilen­
leriniz varsa Türk medenî hayatına 
girmiş bu şölenin ne olduğunu bize 
yazmasında kültür ve tarih bakı­
mından fayda vardır
BİR MEKTUP
Ben bu Zekeriyyasofrasına dam­
dan düşer gibi girmedim... Bunun 
evveliyatı var. Bundan bir sene ka­
dar evvel ben Üsküdarlı okurlarım­
dan bir zattan şöyle bir mektup ve 
telefon aldım:
“Sayın Felek Bey!
Noel ağacı ile “Peygamber (veya 
Zekeriyya) sofrası” arasında bir 
münasebet bulunup bulunmadığına 
dair iki yıl önce (3.ocak.1970) Mil­
liyet gazetesine göndermiş olduğum 
mektubun bir kopyasını tekrar su­
nuyorum.
Uygun bulup konuya değinirse­
niz bir istifhamı çözmüş olacaksı­
nız. Saygılarımla;
İmza: 
Ü.M. Ebeoğlu 
Bu mektuba ilişik gönderilen 
yazı da şu:
Sayın Bay Burhan Felek!
Bundan kırkbeş yıl önce ilk defa 
Almanya’ya gitmiş ve Münih şeh­
rindeki Türk sokağında bir Alman 
ailesine pansiyoner olm uştum . 
Yaklaşan Noel bayramı dolayısiy- 
le, bütün şehirde olduğu gibi, bu aile 
de kendi imkânlarına göre bir çam 
ağacı tedarik ederek süslemişler ve 
24/25 aralık akşamı mumlarını 
yakarak onu ışıldatmışlar, İlâhile­
rini okumuşlar, aralarında karşılıklı 
hediyeler vermişler ve ağacın altına 
koydukları yemişlerden ve çeşitli 
keklerden bana da ikram etmişlerdi. 
O zaman 24 yaşında bir genç olarak 
ilk defa gördüğüm bu manzara ve 
dinsel âdet, bana çocukluğumda 
evlerimizde kurulan “Peygamber 
'diğer adıyla Zekeriyya) sofra sı' ’m 
hatırlatmıştı. O sofraya da mumlar 
dikilir, yakılır, yemişler konur ve 
Kuran’dan Kâf-Hâ-Yâ-Ayıu-Sâd 
sûresi okunurdu.. Secdeli olan bu 
sureyi biz de büyüklerimiz adına o- 
kur ve yemişlerin yenebilmesi için 
mum dikerdik. Bu sofraya her 
mum bir adak için dikilir ve yakdır, 
birkaç adağı olan o miktarda mum 
diker ve adağı sayısınca bu sureyi 
okur veya okutur; adağı tutan her 
şahsın seneye bir sofra kurması ge­
rekirdi. Böylece her yıl mahalleler­
de kurulan sofraların sayısı artar 
ve bâzen mahalle bakkalarında 
mum bulmak güçleşirdi. Herhalde 
siz de hatırlayacaksınız!
Memlekete döndükten sonra 
Kuran’dan, bu sofra merasiminde 
okunan Kâf-Hâ-Yâ-Ayın-Sâd sûre­
sinin “Surei Meryem” olduğunu 
öğrenince ve lise tahsilimiz sırasın­
daki Arabi dersinden öğrendiğimiz 
kadariyle mânasını seçmeğe çalışa­
rak ve nihayet bir Arapça- Almanca 
Kuran’da daha iyi anladığım Al- 
manca’sından bu surenin Hazreti 1- 
sa'nın doğumu ile ilgili olduğunu 
anlayınca, Türkiye’mizde vaktiyle 
oldukça teammüm etmiş olan, şim­
diki durumunu ise bilmediğim, bu 
“Peygamber (veya Zekeriyya) sof­
rası” ile Hıristiyan’ların Noel ağacı 
arasında yakın bir münasebetin ol­
ması gerekeceği kanısına vardım ve 
bunun, dinini kendi dilinden anla­
yamayan halkımız arasına belki de 
Misyonerler tarafından bu tarzda 
sokulmuş olabileceği zehabına ka­
pıldım. Belki yanılıyorum ve fakat - 
aşağı yukarı aynı mevsime isabet 
eden- bu sofrada neden “Surei Mer­
yem’in  okunduğunu başka türlü 
tefsir edemiyorum.
Remazan vesilesiyle temas etti­
ğiniz bâzı dinsel konuları selâhiyet- 
le açığa kavuşturan yazılarınızı o- 
kurken daima hatırladığım ve dost­
larıma sohbet sırasında anlattığım 
bu mesele hakkında, hazır şimdi 
Hıristiyan âleminde çam dallarında 
mumlar yanarken, sizin de bu hu­
sustaki mütalâanızı Milliyet’teki 
köşenizden işitmeği arzuladım.
Üstün saygılarımla 
Ü. M.  Ebeoğlu
Mektupdaki ifadesinden de an­
lıyorsunuz ki; “muhabere" üç se­
nelik. Neden bunları neşretmekte 
geciktim. Bir kere, mektubun ilk 
geldiği tarihte memlekette siyasi 
iklim böyle şeyleri mütalâaya mü­
sait değildi... Ben mektubu daha 
müsait bir zamana sakladım.
Gel gelelim. Neşretmek rahatlığı 
olduğu zaman da mektubu bulama­
dım...
Aslına bakarsanız bu mektup
Noel"günlerinde neşredilmek ve 
bu konu o zaman mütalâa edilmeli i- 
di; öyle idi ama ben mektubu bula­
madım. Ve ancak yeni elime geçti.
Artık gelecek Noel’i beklemeye de 
tahammülü kalmadı... Bunları bu­
raya yazmanın sebepleri arasında 
mektup sahibine de özür beyan et­
mek niyeti vardır.
Şimdi gelelim dâvâya.
Gerçekten İstanbul’da bâzı ev­
lerde Zekeriyya sofrası adiyle bir 
sofra kurulur.
Ben şahsen bu sofrada bulunma­
dım. Ancak bunları tertip eden ve­
ya bunlara katılan tanıdık hanım 
ahbablarımız vardır. Bunların için­
de bu işi her sene yapanlar da var­
dır.
BELKİ
YANILIYORUM
Benim bildiğim kadariyle bu 
"Zekeriyya sofrası”na erkekler pek 
iştirak etmezler. Ama mektup sa­
hibinin ifadesi bunun aksini göste­
riyor. Belki ben yanlış öğrenmiş o- 
labiürim; ama bizim dostlarımızın 
tertiplediği Zekeriyya sofralarına 
hep hanımların iştirak ettiklerini i- 
şitiyorum.
“Zekeriyya sofrası”nın bence bir 
Hıristiyan âdeti olmasına ihtimal 
yoktur. Sebebini aşağıda izah ede­
ceğim. Zekeriyya sofrası hakkında 
elimizde mevcut büyük küçük an­
siklopedi sınıfından kitaplarda hiç 
söz yok. Yalnız Meydan la- 
rousse’da “sofra” maddesinde “Ze­
keriyya sofrası” bak Zekeriyya di­
yor. Fakat Zekeriyya maddesinde 
bu sofradan hiç bahsedilmiyor.
Benim dostlarımdan öğrendiği­
me göre “Zekeriyya sofrası” şaban 
ayının 15’inden sonrası çarşamba 
günü tertip edilir. Belki bu gün ye­
rine göre değişir, perşembe olur, 
cuma olur. Ama pazar olmaz.
Bu sofraya herkes bir adak için 
yâni bir işinin olması için mum ya­
kar. Böylece bir sofrada ne kadar 
adak varsa, o kadar mum olur. Ay­
rıca, bu sofraya mutlaka kırk türlü 
yemiş konacaktır... Bu sofrada 
toplananlar mektup sahibinin de 
yazdığı gibi Kâf-Hâ-Ya-Aym-Sâd 
diye rumuzlu başlayan Meryem 
süresini okurlar. Bu Meryem sû­
resi esas itibariyle babasız olarak 
"İsa" yı doğurmuş olan Meryem'i 
müdafaa eder. Ve İsa'nın Allah'ın 
oğlu olduğu rivayetini reddeder.
Meryem sûresini metnini tercü­
me etmektense merhum arkadaşı­
mız "Ömer Rıza” nın “Tanrı Buy­
ruğu" adındaki Kur’an tercümesin­
den Meryem sûresi hakkmdaki 
mütalâayı nakledelim:
“Bu sûrede bundan evvelki sûre 
gibi Hıristiyanlıkla mücadele edi­
yor. Sûrede Hazreti İsa'nın valdesi 
“Meryem" in İsa'yı nasıl doğur­
duğu bahis mevzuu olduğundan o- 
na "Meryem" sûresi denilmiştir. 
Bundan evvelki sûrede Hıristiyanlı­
ğın akidelerinden fazla tarihi anla­
tılmıştır. Bu sûrede ise Hıristiyanlı­
ğın dinî itikadlarmdaki vâhîliği 
gösterir ve bunların bütün Pey­
gamberler tarafından vukubulan 
tebligata münafi, tamamiyle uy­
durma şeyler olduğunu izah eder.
Sûrenin ilk iki kısmı İsmail ha­
nedanının son mümessilleri olan 
Yahya ve İsa'yı mevzubahs eder. 
İkinci kısmın sonlarında Hazreti 
İsa'nın ismi etrafında türeyen bir 
sürü bâtıl itikadlar reddedilir.' 
Üçüncü kısmında Hazreti İbra­
him, dördüncü kısmında diğer 
Peygamberlerden bahsolunarak 
Cenabı Hakkın dünyayı ıslah için 
gönderdiği iPeygamberlerini in­
sanlardan seçtiğini gösterir.
Dördüncü kısmın sonlarına 
doğru dürüst, temiz işlerle sağ­
lamlanmayan imanın işe yarama­
yacağı izah edilir. Beşinci kısım 
umumiyetle Peygamberlerin düş­
manları ile meşgul olur. Ve altmcı 
kısım İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu 
akidesini reddeder."
YAZILI BİR 
VESİKA YOK
Görülüyor ki, Meryem sûresi 
tamamiyle Hıristiyan itikadlarına 
karşıdır; o halde bu sûrenin okun­
duğu bir âyin veya âdetin misyo- 
nerlerce tesis edilmiş olduğunu dü­
şünmeye mantık müsaade etmez.
Kaldı ki, bu Zekeriyya sofrası­
nın tertip zamanı da şaban ayı 
içinde olduğuna göre, Noel tarihi ile 
alâkası 33 senede bir gelen tesa­
düften ibârD kalır.
Ne var ki; bu âdetin Türk cemi­
yetine nereden geldiğini tevsik ede­
cek malûmat elde edemedim. Yâni 
yazılı bir vesikaya rastlayamadım. 
Görünüşe göre gene bir tarikat, 
yolu ile bize girmişe benzemekte­
dir. Anadolu'da var mıdır?... Varsa 
şekli ve şartları nedir? Onları da 
araştırmak mümkün olmadı. Çün­
kü böyle bir araştırmaya - tarikat­
ların ve âyinlerin yasak olduğu - 
bu devirde bilenler de cevap ver­
mekten çekinirler. Bu yazı, bu âde-' 
tin esası hakkında malûmat sahip­
lerinin bize yazmalarına yol açarsa 
mutlu oluruz.
Taha Toros Arşivi
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